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I quid a praepotente rerüni 
omnium moderatore DEO O- 
ptirno Maximo enixis o- 
mnium votis ellet optandum, 
quod in fummam totius hu­
mana; -reipublicce redundaret 
utilitatem, id, arbitror, ti­
num foret, ut Viri quidam eximiis admodum 
dotibus pi a:fulgentes , «ac fupra ceterorum ho­
minum conditionem quodammodo evedli, im­
mortali vita interentur . At quoniam xterna 
tonfkntique iupremi Numinis lege fancituirt 
fuit j ut homines Unguli pofi certam , magis 
minufve produdtam , annorum feriem e vi- 
Vls tollantur ; hinc bene ac fapienter huma­
no confilio ilatuturii efl * Ut communia vo­
ta communis fletus excipiat j ac dolen- 
dam maxime , & nunquam fatis pro meri­
to deplorandam proclariffimorum virorum ja- 
fluram , qu® praepediri non potcfl, nec valet 
reparari , publica qutedam & folemnis trifti- 
U£ ac moeroris fignificatio teftetur; AEquum 
'd profecto ac fandtum inficiabitur nemo , ut 
fcilicet difecrnantur Optime dilparium infigni- 
ter hominum diverfa merita : neqüe infima: 
nota: & obfcuri nominis hominum, ac illu- 
ftrium virorum, & fama: nominifque claritate' 
proflantium interitum eadem funera fubfe-
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ruantur. Quem autem putatis, Auditores ,etf, 
pisilnem hic jacere , mox fepulcro occluden·» 
dum? Non is herclc vulgaris homo, cujus a- 
cerbum fatum intra domefticos parietes fit 
tantum privat® famili® , grave damnum per, 
peifo , fqualore & lacrymis profequendum 5 
ded vir pr® flabilis maxime , cujus extremus 
dies, publico bono valde calamitofus, uberio­
res multo & publicas querimonias ac gemitus 
promeretur . Non is item communis homo , 
cujus nomen & recordatio fimul cum cineri, 
bús oifibufque fit funebri lapide ac fepulcri 
tenebris obruenda : at vir fane eximius , cu­
jus nominis fama adhuc pofi innumera fecula 
fuperfies erit cum gloria & laude conjuncta , 
tmmo nulla futuri temporis oblivione delebi­
tu r, quin immortalis ad pofteritatem omnem 
devolvatur.. Jam fentit Urbs h®c noftra amif- 
fum ornatiűimum civem , quo incola non im­
merito gloriabatur, aliifquc permultis erat iiy 
vidice cauíía .· extinctum dolet Italia ac maxima 
Europte pars eruditifllmum virvim ,fivc, ut ver­
bis Grxcorum Oratorum Principis utar , ctv- 
J\px ανωριμότατοι, v&l όνομαςότατον t v\g] ív-.. 
^οζοΤΆΤον tv, ταΐς. ητό\ί<η , τδ'ν τται^άας ά-~ 
λκ3·ω? τετυχηκότα% ex quo honoris & or­
namenti plurimum femper perceperat : literá­
ria tota tandem refpublica preclarifíimum fibi
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decus luget ereptum, a quo fplcndore m fum
noverat magis auftuni, fuamque gloriam fem- 
per amplificandam deinceps fibi pollicebatur .· 
Neque ad leniendam tantam dölóris acerbita­
tem valet cogitatio, eum fibi fatis vixifie,qui 
ad tertium uique iupra odogefimum annum; 
vitam perduxit, & , quod mirum cft, otioiam. 
numquam , fed ftudioruni laboribus femper' 
diitridam : cum ad acuendum immo luduö- 
fiffimx jadurx fenfum Verior cogitatio altera 
fubcat , fatis ipfum nequaquam vixiile & a- 
liis, &: literarice prxiertim rdpubliéx , quem 
in aliorum utilitatem , in literarice ejufdem 
rcipublicx beneficium, decus, & incrementum 
femper vivere oportuiifet. Quoniam igitur ip- 
fitm diro fato fublatum confpicimus omnes ·, 
omnes dolemus, mihique, licet invito ac fru- 
ftra obfiftenti , arduum & difficillimum fias 
die dicendi munus commiiTum fuit ; non ego 
univerfa & fingnia, qux merito ellent in tanti 
Viri commendationem promenda , oratione 
compledar : fed pro conftituta mihi tempo­
ris brevitate & dicendorum copix > & oratio­
ni modum imponens , fore fatis opinor, fi 
ipfum in utroque eruditionis ac pietatis ge­
nere prxilanti fumum extitifle, atque adeo u- 
troque hoc honorificent! ffimo eruditionis ac 
pietatis tibulo celebrandum oftendero. Quod fii
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oratio mea non talis evadet , qualem & mea 
vota , & expe&atio veftra, & fummi Viri, 
praecelfa merita expofcerent , quafo vos ob-, 
teftorque, Auditores , ut hoc unum mecum 
fentiatis, & me imparem omnino- fuifle APO­
STOLI ZENI laudibus perfequendis, & folum 
fortaifis fimilem illi virum ejus extollendis 
praconiis parem fuifle futurum.
CUM probe noverint aquiffimi rerum aftimatores ornamenta illa omnia , quantumlibet fpectetiflima, qua aut ex 
vetufta familia nobilitate , aut ex majorum 
prae lare faftis proficifcuntur, vel parvi cfle 
facienda, vel omittenda penitus , dum homi­
nes ad potiora alia deeora conquirenda , ad. 
praftabiliorem comparandam fibi gloriam fem- 
per intentos laudibus exornare contingit : plu­
rima m ihi, de APOSTOLO ZENO dicenti , 
integro funt pratereunda filentio, qua aut a- 
lienas redolerent laudes , aut nimio ftudio & 
arte quafita videri pollent commendationis fub- 
iidia; cum ipfe egregiis fuis dotibus ac pro­
meritis locupletillimam orationis copiam fup- 
peditet . Non ergo illuftre hujus Viri genus 
occurrat, ex nobiliflimo inter Venetos Patres
ZE-
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ZENORUM fanguine repetendum , quamvis c 
Patria Urbe Cretam colonis cauffa traducto .* 
at eximium potius obverfetur ingenium, quod 
fibi multiplici iludiorum genere excolendum 
propofuit , iollicitudine tanta , ut cetera o- 
mnia femper defpexerit, facilitate tanta , ut 
nihil ipfi impervium & inacceffum evaferit , 
tanta demum felicitate, ut frudtus fit uberri­
mos & ampliilimos confecutus . Quamquam 
vero eo fe inftrudtum ingenio fentiret , quod 
in fummo homine poftulabat Marcus Tullius , 
dotibufque omnibus ab ipfo Oratorum Princi­
pe enumeratis prsftaret , videlicet ad excogi­
tandum celeritate & acumine, ubertate ac per- 
fpicuitate ad explicandum ornandumque , ad 
memoriam denique firmitate ac diuturnitate , 
ut proinde nihil in toto liberalium difciplina- 
rum ordine fibi non poifet polliceri : optime 
tamen cautus & prudens, ne per late patentem 
artium & fcientiarum omnium provinciam in- 
conftans excurreret, profanas literas , in qua­
rum ftudio potiifimum verfaretur, felegit, at­
que' ex eis poetica» arti & eruditioni prsfer- 
tim firenuam operam navare conftituit : eru< 
ditioni , inquam > qua» non patruorum ejus 
dufntaxat, fed avorum etiam proavorumque , 
ifflmo totius ZENORUM gentis proprium ac 
perpetuum fuiiTe confiat decus & ornamentum
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defuturum numcjuam, ni fi prscíara hujüfm odi 
ingenia defecerint.
Quantum autem vel ab ipfa «taté prima 
ineunte in hoc pulcherrimo literario pulvere 
defudavérit, quanta animi contentione, quan­
tis virium conatibus, quanta perpeifione labo­
rum , quanta vigiliarum frequentia , quanto 
bons valetudinis detrimento, quanta ad extre­
mam ufque feneétutem affiduitate , quid fart 
attinet , aut quis potis eft enarrare ? Satius 
profecto fit dicere (quod aliorum pace fit di­
ctum ) ipfum , eximii hujus ftipitis germen 
poftremum, non modo fuis patruis , jamdiu 
ingenti cum gloria demortuis, non fohim c- 
ximio extindto Fratri, adhuc fama nominis 
celeberrimo, fed & majoribus omnibus prs- 
ftitiifc, ac tanto infigniorem tuliife palmam , 
quanto longius omnium fp endorem ac multi­
plicem cognitionem ipfe claritate nominis at­
que eruditionis amplitudine fuperavit. At non 
ita folum domefticis antecelluitj quod fortafiis 
non effet in ejus fumma laude ponendum : ve­
rum & inter exteros plurimos hujus noftrs o- 
mni bonarum aitium ftudio florentifiimse statis 
clariflimos viros mirum in modum efíulfit i 
quod maximum utique ejus prsconium efficere 
nemo non intelligit , Quis enim in conquiren­
dis optimorum audtorum libris magis follicitus
&
8í induítrius ? Quis in iis evolvendis magis fre­
quens & aíliduus ? Quis in illis exquifitiffime 
percipiendis magis perfpicax & acutus ? Nimi­
rum pro ca , qua pollebat , mentis acie quse- 
cumque in comparatis ver fati (que voluminibus 
comperiebat , ad trutinam revocabat aequiffi- 
m am , ut vera (eligeret, falfa refpueret, audto- 
res ab auctoribus fegregaret , conciliaret diffi­
dentes, aberrantes negligeret . Ad quod (ane 
negotiofum praxrlarum opus non cujufvis inge­
nium fuiiTet idoneum, fed illius tantum, cujus 
eximia foret in percipiendo facilitas, optima in 
•difcernendo fokrtia , exquifita in judicando 
maturitas . Quis etiam antiquitatis totius ac 
monumentorum veterum i ito peritior, qui hu- 
jufmodi omnia, frve obfignata numifmatis , fi- 
ve infculpta lapidibus, ftye hiftoriarum libris 
mandata, inflammato ftudio, féduiitate incre­
dibili , cumulatiffima cognitione permenfus exi, 
ut in hoc rerum genere ( abflt verbo invidia) 
parem illi fortaffis state noftra concipere non 
iuc currat?
• · ·  i Tt? c/ΛθιίοζΙ vi τ ις  απάντων ^
T οσσος ίων 3 τοσσνις β λ ?  k K íoS σοφάς *
Ο" ν η ς  iTrtySrovi'ων , ...................
Ipfc locorum varietates, regionum litus, ratio­
nes temporum, ipfe populorum origines, initi- 
tu ta , mores, leges, foedera, bella , geila, fa­
ci-
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citiora , clades, triumphos, ipfe fingulorum 
Regum, Principum , aliorumquc in dignitate 
pofitorum virorum ftirpes , cognationes, affi­
nitates, jura, fucceffiones noverat optime,cal­
lebat exquifitiiiime, & melius forfitan accura- 
tiufque, quam fua fit privato cuilibet nota fa­
milia , quam fuum fit cuique genus comper­
tum . Abfolvam brevius : vix aliquid ex toto 
ampliflimo eruditionis ordine afferri poterat ,  
quod illi novum & inauditum evaderet , quod 
non immo effet illi perípeétum prorfus explo- 
ratumque.
Harc m e, quamvis ingentia & fublimia , de 
APOSTOLO ZENO praedicantem mentiri non 
finit fama ejus eximia, quae breviifimo tempo­
ris intervallo Urbis hujus, ac univerfe Italice 
fines integros prartergreffa , & per plurimas , o- 
mnes immo Europae regiones longe lateque 
diffufa, abfentes pariter ac prcefentes , alienos 
pariter ac domefticos, exteros pariter ac finiti­
mos in unius hominis fingularem admirationem 
traduxit , ut merito ipfum poflimus dicere , 
quemadmodum virum quemdam prseftantiili- 
mnm diflrum legimus,
'A^spo7rriv 7 ám; Tmpacr/ A afxirojuim  . 
Qua» eft enim Europce Urbs, in qua non refonet 
ejus nomen , preeeoniis non extollatur inge­
nium, ftudiofi conatus non celebrentur, eru­
di-
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ditionis copia & amplitudo non fufpicíatur ? 
Id autem quantum fit honoris atque exiftima- 
tionis feftigium, vel ex eo intelligitis, Audi­
től es, quod paucis admodum, & prteclariifi- 
mis folum quibuiHam viris datum fit illuc ali­
quando tandem pertingere: quam vero & cito 
& certe illud APOSTOLUS ZENUS fuerit in­
ter ceteios coniecutus, attendite. Quamquam 
etenim non aufim dicere, quod de Tito Livio 
Romana; Hiftoria; Scriptore Principe narratio­
ne certjflima circumfertur, e longinquis ac fe­
moris valde regionibus Romam profectos fuif- 
fe nonnullos illuftres viros, ejus nominis fa­
ma pertractos, ut tantopere celebratum ho­
minem cominus intuerentur ( ne quid hono­
rificentius, quam verius , videar de ifto enun- 
eiare; ) affirmare tamen non ambigo, nemi­
nem fuiile, vel mediocriter in re literaria ver- 
fatum, qui ad noftras oras appulfus, ad eum 
femel, iterumque, ac %>e invifendum non fe 
contulerit, ut eruditiflimo ejus colloquio frue- 
retur; neminemque ferme ab eo receífiffie non 
maximopei e admiratum hominem de rebus plu­
rimas & varus fubinde propofitis tam proflate 
& facile, tam dilucide & copioie, tam orna-
& exquifite verba facientem, Sed & pra . 
itabilius forte aliquid dicam, ac vere dicam,
continenter ad eum miffas fuiffe a clariffimis
1
to-
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totius pene‘: Europa viris epiftolas, quo egréi 
gios ftudiorum fuorum conatus , operumque 
edendorum praeclara molimina cum ipfo com­
municarent i atque ab eo pro rerum diverfita- 
te vel optima confilia reciperent, vel Oppor- 
tunis monitis inftruerentur, vel occulta quae­
dam & abdita mutuarentur eruditionis fubfi- 
dia. Neque res cujufpiam fpem & vota falle­
bat, quin Ungulorum fpem & vota expleret 
abunde. Immó quemadmodum praeteritis olim 
temporibus faótum fuifíe memoris proditum 
eft, ut ad D. Hieronymum in Orientis parti­
bus domicilium habentem , veluti ad faerte do- 
itrinoe oraculum, ex ceteris terrarum orbis par­
tibus dirimendae ac explicanda; deferrentur fa- 
crorum librorum quaeftiones; & in fapientifli- 
mi viri maximique Doctons fententia omnes 
acquiefcerent: ita fimile quippiam state noftra 
facium deprehendimus, ut ad APOSTOLUM 
ZENUM hac in Urbe degentem , ceu ad arbi­
trum , ex permultis Europae regionibus dedu­
cerentur exorta inter literatos viros diflidia > 
atque ipip dodtiifllmo & squiifimo judice con­
tentiones omnes penitus tollerentur, omniaque 
partium íludia cclíarcnt. Scilicet, quemadmo­
dum in facris literis apud Orthodoxos omnes 
Do&ores magnum fuit Hieronymi nomen, au-· 
iteritas, & judicium ; ita in profanis literis
apud;
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apud quamplurimos Europa? cruditcts homines 
APOSTOLI nomen, au&oritas , & judicium 
videtur maximo in pretio fui fle. Hoc autem 
in munere, utique fatis arduo perdifficilique, 
praeftando fic fe geifit femper, mirifice fic fem- 
per exceiluit, ut non folum ingenium in re* 
bus plurimis probe verfatum, plurimis cognb 
rionibus imbutum cumulatiflime , ad omnia 
aptum & expeditum oftenderit} fed etiam in 
xe odii & invidiae pleniflima belle compofi- 
Ia fibi ipforum diffidentium animos concilia­
verit .
At honorificentifiimam hanc plurimorum 
hominum de APOSTOLO ZENO praeclare fen- 
tientium concordiam uberius multo & locu­
pletius , atque omnium inftar teftatam fecit 
magnus ille Caefar, & fummus Imperii Prin­
ceps CAR.OLUS VI. qu i, cum de feligendo 
praedanti illino viro, cui utrumque Caefarei Poe­
tae & Hiilorici munus committeretur , effet 
valde follicitus, hujus pervulgata exiftimatio* 
ne permotus , hunc cenfuit ceteris omnibus 
praeferendum, ac multiplioi cum honore jam 
triginta circiter abhinc annis Caefaream in au­
lam vocandum. Infigne hoc dubio procul & 
fatis gloriofum hominis privati faftigium: mul­
to tamen ad laudem ejus illuftrius atque fpe- 
fiofius eft? non ipfum fortuito eventu, vel, ut
fieri
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fieri fölét, fummorum virorum öpe intcrpofi- 
ta , fed. unica meritorum vi fuiffe affecutumj 
ipfique omnium judicio ita Tefpondiffe, ut norí 
squaverit folum, fed longe etiam vicerit fa­
mam omnem 5 omnemque prsconceptam expc- 
«Sationem. Non etenim fe prodidit dumtaxat 
eis ingenii & eruditionis dotibus praepollen- 
tem , quibus ad commiffa fibi potifflma mu­
nia obeunda apprime foret idoneus» verum & 
ad alia plura ac majora , nova & infolita, ope- 
rofa magis •& magis ardua, mentis acumen :9 
maturitatem confilii , prudentis vim fingula- 
rem , incredibilem cognitionem nec paucis , 
nec levibus fpeciminibüs patefecit. Quid quod 
priter h $ c , pulcherrima alia fui ornamenta 
omnium oculis exhibens, aequitatem judicii, 
redti conftantiam, virtutis amorem, integrita­
tem vitae, morum probitatem, oris ac frontis 
hilaritatem, fuavitatcm ac venuftatem férmo- 
nis, virorum omnium aulae Principum animos 
fibi devinxit, adeo ut non tantum univerfis & 
lingulis gratiflimus femper extiterit, fed & ipfi 
CAROLO, optimo ceteroquin hominum s- 
fiimatori , fuerit quammaxime acceptus? Ari 
aon enim certo conflat, quemadmodum fum- 
mus ille Imperii moderator eum non folum 
exifti mationc peculiari, fcd lingulari etiam amo- 
re profequeretur > quemadmodum & privarim
& pu.
Sc publice fepius fignificaverit, quantus effet, 
& quanti faciendus} quemadmodum frequenti f- 
lime & in rebus graviifimis expediendis ejus 
confilio, & in capiendis animi oblectationibus 
ejus colloquio uteretur? An non omnino com­
pertum eft, multiplicibus his benevolentia; fi- 
gnificationibus beneficentise fignificationes toti­
dem accelfiiTe, cum & ipfum eximiis muneri­
bus íiepius ornarit, & ipfo pro aliis petente 
( noverat quippe eum ob animi fui integrita­
tem nihil, nili quod reóhim & squum effet, 
petiturum .) nec leCtis libellis fupplicufn, ne­
que audita fupplicum cauiTa, omnes votis com­
potes fepe dimiferit ? Verum utriuique fuse 
erga privatum hunc hominem & benevolentis 
& beneficentia; potiora argumenta tunc prs- 
buit invidtiffimus Cadar, quando ipfum, re­
gionum utique illarum vitio , crebris adverfie 
valetudinis incommodis confliCtari profpicicns, 
poft annos ferme undecim , sgro licet ani­
mo , maluit eum ad patriam Urbem reverti, 
ac fub alio cslo abefle incolumem, quam il­
lic frequentiflimis obnoxium morbis , & in 
perpetuo vita» diferimine conftitutum verfari. 
Quemadmodum autem diicedentem ex aula be­
neficiis innumeris cumulavit; ita jam abien- 
tem ac patris reftitutum immemor non ne­
glexit} quin velut prsclare emeritum militem
haud
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haud exiguo perpetuo ftipendio donavit. Quod 
pr&ftarc numquam omifit poft Patris obitum 
ad extremum ufque hujus diem auguftiffimat 
Hungáriát & Bohemia? Regina, jam ad Impe­
rii dignitatem evc&a, Patris exemplum plane 
fecuta, patriifque curis fufccptis, ne videlicet 
tanti Viri merita, libi etiam probe perfpefta, 
digno prn»mio delibuerentur.
Quid tamen ego ad hujus inclyti Viri ce­
lebrandam eruditionem extranea tot diutius 
pcrfequor argumenta? Nonne argumenta alia 
intima fuppetunt , qtue fingularis eruditionis 
ejus prreftantiam melius multo ac certius per- 
iuadent, five Mufeum ab ipfo colledlum, fi- 
ve inftructa ab ipfo Bibliotheca, five opera 
plurima ab ipfo publicam in lucem produ&a? 
In illo cernere erat fpeciofiifimum vetuftaraas 
rerum thefaurum, in quo non numifmatum 
varietatem maximam/& copiam uberrimam , 
fed accuratiííimam collc&ionem ac feriem ex- 
quifitiííxmam mirareris , quodque non rerum 
ipfarum, fed raritatis potiore pretio ceftima- 
res. In illa fpectarc licet librorum pulcherri­
mam fupellc&ilem, qua* tota erat domus ejus 
fupellex, ipfa tamen Attalica fupcllecHli nobi­
lior atque locupletior, qua maxime S unice 
gloriabatur: eamque tam belle , tam apte, tam 
miro ordine concinnatam ac digeilam, ut non
in-
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ingentem voluminum multitudinem, fed exi­
mium potius delc&um obftupefcas, eamque & 
privati hominis facultatem excedere, & cum 
magnificentia Regia certare decernas. In utro­
que autem pronum fuit femper cuivis & ejus 
laude dignam induftriam ac ftudium agno ice­
re , & praeconiis amplioribus extollendam ejus 
fcientiam atque eruditionem fufpiccre; ita ut 
vel doftiflimi quique profcfll fuerint, utrumque 
hoc nonnifi a fummo viro potuifie prceftari. 
Quid vero dicam de editis ab ipfo operibus, 
tam multis, tam variis , in quibus omnibus 
& fingulis, five res, five verba , five ftilus , 
five ordo, five claritas, five facilitas, five fen.* 
tcnti$ , five ornamenta infpiciantur , vulgare 
nihil, nihil exile, nihil incultum, demifium 
nihil s fed pulchra omrfia & excelfa, omnia 
gravia & elegantiifima, fublimia omnia & per­
polita, abfoluta numeris omnia , omnia mi­
randa .
At hic etiam atque etiam rogo vos, Audi­
tores , date mihi hanc veniam, ut negotiofum 
valde munus caute declinans , neque eorum 
numerum vobis percenfeam , neque fufeepta 
in fingulis argumenta vobis fubjiciam, neprte- 
tcr temporis modum excurrat oratio . Unum 
dicere fit fatis, eum ab ipfa adolefcentia in- 
eunte ad ultimam ufque fenectam in elucubran.
B dis
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dis operibus, qua? publici juris faceret, ftre- 
nue ac naviter defudaife. Prstereo igitur haud 
pauca infignium auftorum opera, quae e Gal­
lica lingua in Italam noftram tranftulit, alio­
rum ita utilitati profpiciens, ut pluribus ef~ 
fent profutura . Nihil etiam confulto dicam 
eorum , qus vix adolefcentem ingreilus statem 
ligata numeris oratione confcripfit , typifque 
mandavit ; cum ea , velut provectiore state 
minus digna, jamdiu tanquam fua agnofcere 
detreftaverit ( quemadmodum & Tullius de In­
ventione libros iimili state exaratos, ceu gran­
diori stati minus confentaneos , refpuebat: ) 
quamvis alioquin haud obfcure maturioris in­
genii conatus majores prsftantiorefque foetus 
portenderent. Verum firmioribus annis elabo­
rata ab ipfo poemata, modis muficis conci­
nenda , ea funt , quorum fingula dici pof- 
funt
. . . . . . . .  mirabile vifu
C&latumquc novem Mufts opus . . .
Univerfa autem ob honeftatem, gravitatem, fub- 
limitatem , atque eruditionem multiplicem , 
five fspius publice exhibita cum Vienns in 
Auftria prsfertim, tum in aliis Italis & Euro- 
p s  Urbibus, five mandata p rs lo , & late lon- 
gcque propagata, fummifque audientium & le­
gentium plaufibus femper excepta, incredibi­
lem
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lem eí claritatem nominis pepererunt. Sed po- 
tiflimum ac facile principem inter ejus opera 
locum fibi vendicant illa volumina, in quibuS 
modo unius, modo alterius, multorum mo­
do t modo Ungulorum hominum in literaria 
republica valde prasilantium exquifitiffimam 
narrationem inftituit , eorum nomina , fami­
lias , patrias, States , gefta , fcripta , decora , 
dotes, merita ita accurate periequens , nihil 
ut ad rei difficillimae perfedtionem defideretur- 
Id autem facinoris fatebitur profcélo quifque 
nemini fortaűis omnium debuiffe in mentem 
Arenire, neque ab alio quoquam fortaifis fu- 
fcipiendum fuiife, quam: ab hoc cruditiffimo> 
Viro, cui nullus audior erat ignotus, qui o- 
mnium judex optimus eile poterat, ut alios ab 
aliis difcerneret, atque Ungulorum merita pro- 
be comperiens , reftimaret fingulos, quanti va­
lerent. Quod cum prasftitit, quot recondita , 
obftrufa, & a communi hominum cognitione 
procul fepofita patefecit! Quot vetuftate ni­
m ia, aut diuturnitate temporis tenebris obru­
ta , vel obruenda deinceps asternam in lucem 
perduxit! Quot oblivione prope contrita, vel 
certe in poílerum abfumenda a luctuofiffimo 
interitu vindicavit! Nos igitur tot tantorumque 
beneficiorum effedli compotes , & futurorum 
omnium fceulorum homines eadem beneficia
B i j per-
percepturi, immo literarla tota feípublica húle 
prxclarifílmo viro & tam emerito bonarum 
artium cultori plurimum fe debere profiteatur, 
q u i, quemadmodum impigro alfiduoque labo- 
re ac iludio ad ampliffimam fibi eruditionis 
firpelledilem comparandam fe totum tradidit, 
•ita pari contentione & induftria ad eamdem 
r.on in propriam utilitatem atque honorem , 
fed in publicum dumtaxat decus & commor 
dum conferendam totus iemper incubuit. 
Verum enimvéro eruditioni tantx, unde ma­
ximum hujus Viri decus effluxit, quod unum 
ad fpeciofiifimam atque perhonorificam com, 
mendationem ejus fufficcrct, alterum eximix 
pietatis ornamentum acceflit , quod prxeonio- 
j-um ejus copiam amplificat. Mirum fane ae 
memorandum! Homo, qui ita ingenio multi­
plicibus ftudiorum generibus excolendo totus 
erat addictus, ut negotiolis officiis omnibus , 
civilibus curis, politicifque occupationibus fe 
fubduxerit, ut numquamvel honeftifíimo otio 
indulgeret, numquam vel ingenuis oblectationi­
bus animum recrearet, ut breviifimam ipfam 
noCturnam quietem literariis exercitationibus 
interciperet, ut vel ipfa, ferme dixerim, ejus 
refpiratio a ftudio fcjunita non videretur: ho­
mo , inquam, hujufmodi in excolendam fimul 
pietatem, virtutefque animi comparandas ita
fe
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fe tofum impendit, ut hac una cogitatione 
cura , tk follicitudine cenferetur obilri&us , 
Scilicet, quemadmodum firmiflimc fibi animo' 
propofuerat , ut acceptum fupremi Numinis' 
beneficio proflans ingenium otiofum non de­
tineret} ita feveriffimam fibi legem indixerat ,  
ut id , ad quod Chrifliano homini potiffimqm 
eíl adnitendum , propoílere non omitteret . 
Quapropter ( etfi forte cuipiam incredibile fit- 
futurum, quod dicturus fum, minime tamen 
loqui vereor, quod in ore multorum efl, quod 
locupletiilimo' plurium teflimonio firmatur , 
quod, fin dc aliis,- de hoc faltem uno enar­
ratum fidem integram promeretur ) confueve- 
rat ipfe ab operofa ftudiorum fedulitate haud 
exiguam cujufcumque diei & nodtis partem de­
cerpere, in divinis recolendis myfteriis , in 
evolvendis facris aut piis libris, in effundendis 
ad Deum precibus infumendam} immo pro­
daris his pietatis operibus quotidianas Í1 udio­
rum fuorum rationes aufpicabatur , intenni ice­
bat, abfolvcbatquc. At quam defixa mente, 
quo cordis affcdu, quanto caritatis ardore di­
vinis rebus vacabat , impofitaque fibi pietatis 
opera peragebat! Ipfa frons, oculi, vultus de­
nique totus, miro modo coinpofitus • religione 
plenos fenfus animi reflabantur: quodque non 
fine admiratione fiepius plurimi confpexere, in
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rcquilfimam ejus laudem abunde pnxdicare non 
ambigunt. H inc, quamdiu ei per statem mor­
borum expertem licuit, in facris ajdibus fre­
quens erat, totus intra fe abditus, fummaque 
animi demiffione res ac laudes divinas profe- 
quebatur, facrifque ritibus fefe expiabat. Quan­
do autem aliis atque aliis, & fubinde quidem 
ingravefeentibus, morbis ccepit eonflidtari, gra- 
vioremque ac productiorem bonae valetudinis 
pati jacturam; adeoque illi vetitum eííe ccepit 
facra loca luftrare, & publice congrua Reli­
gionis officia exercere: votis fuis infenfam ne- 
ceűitatem aequo animo ferens, idipfum repe­
titis privatis precibus , intentioribus amoris 
actibus erga Deum, diuturnioribus vulnerum 
Chrifti meditationibus ( cujus e cruce pen­
dentis imaginem ob oculos politam femper 
liabebat ) frequentioribus erga Deiparam ac 
plures Superos cultus obfequiis uberius multo, 
ac melius forte fupplebat.
Cui intermiflb numquam religionis ftudio,  
numquam defervefeenti pietatis ardori acceptas 
arbitror referendas* plurimas illas , non fucatas 
& fallaces, fed veras germanafque virtutes , 
qua;, fxcut intime vigentes in ipfo mirandum 
in modum ejus animum exornabant , ita fe 
prodentes identidem, ac raris fulgoribus co- 
rrifcantes, $quiíümam aliis admirationis cauf-
fam
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fam prxbebant. A t, cum ad exitum perdu­
cenda videretur oratio , qusfo vos, Audito­
res, eam paulifper adhuc ab exitu revocari 
patiamini, ne videlicet hujus viri potiora de­
cora, amplioribus efferenda prsconiis , inte­
gro a nobis filentio praetermittantur. An non 
enim commemoranda faltem illa conflantia , 
qua tot tantaque adverfs valetudinis incom­
moda perferebat, cum per annos aliquot & 
fxpe nodes infonmes traduceret, & novis quo­
tidie ferme doloribus torqueretur, & ad mo­
tum impotens cogeretur intra domeflicos unius 
aulx fines confifterej omnia illi alioquin eo 
titulo moleftiffim a, quod ab cis, quas cupie­
bat maxime, literarum & pietatis exercitatio­
nibus , quantum vellet, prohiberetur ? An non 
indicanda faltem fumma illa animi moderatio, 
qua, licet fui & aliorum optime confcius 
«tamen & fua flocci faciens, aut inaniter non 
oftentans, & aliena non defpiciens, aut , quan­
tum vere poflet, extollens, feveriflima loquen­
di feribendique ratione, xque femper & alio­
rum contemtui ac dedecori, & fui cuicumque 
jaftationi ac gloris parcebat? Sed & in alte­
ro maximopere admiranda occurrit ejus ani­
mi moderatio, quod nihil minus, quam ob 
eruditionis fus copiam, ób fus feientis am­
plitudinem , ob fummorum virorum prseco-
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nia,  plaufus, atque acclamationes turgefcens f 
fed totus femper ad lenitatem fuavitatemque 
compofitus, dedignaretur neminem, blande ac 
humaniter omnes exciperet , omnibufque , 
quas poílet , verbo faöifque fuppetias adfer- 
ret , nullo umquam invidentia fenfu com­
motus , quafi fplendorem fuum ex aliorum 
claritate imminutum iri extimefeeret . Quid 
loquar de integerrima illa vita; ratione , qua 
non a gravioribus folum piaculis , fed a no­
xis etiam leviűimis , quantum miferrima hu­
mana; infirmitatis conditio patitur, fibi femper 
cavebat,in id jugiter ac fedulo incumbens, ut 
juxta divinae legis praecepta,juxta faiuberrima 
evangelica monita, juxta praeclara Sanctorum 
veftigia fe fuoique mores componeret ? Mi­
rum , quanto venerationis fenfu profequeretur 
uni ver fa & fingula Orthodoxa; Religionis ar­
cana, a quorum curiofa & audaci perferuta- 
tione abhorruit femper, femperque abhorren­
dum cuique cenfebat, nihil umquam proferens 
ipfe, nihil ab aliis libenter audiens, nifi quod 
juxta Pauli praeceptum oftenderet altiflimis re­
bus illis, & a toto natura; ordine immenfum 
fepofitis captivum plane intclledtum humilli- 
meque fubmiilum. Mirum item , quemadmodum 
iEternas fidei morumque veritates eo lubentius 
audiret, quo rudiori fermone enunciabantur ,
hof-
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hofquc tantum , quotiefcumquc integrum illi 
erat, divini Verbi pracones confultö perquire­
re t, ne fcilicct ob ftudiofa nimis eloquentia 
ornamenta ab eo , quod maxime intererat , a- 
nimus diftraheretur. Quam etiam demiflrffime 
ci , quem iibi fure confcientias moderatorem 
felegerat, fubdebatur, quam plene ac promte 
in omnibus ab ejus ore nutuque pendebat ? 
Quid referam , quam fcepe , & liberaiitate 
quanta, opitularetur miferis ac inopia vexatis 
quam fcepe & quantum ad res facras & pios 
ufus elargiretur, nullo divitiarum iludio ab­
reptus , nulla illectus cupiditate s quam demum 
Caute id totum preeilaret , ut vel ii ipfi , qui 
beneficia perciperent , minime agnofeerent ? 
Mirum denique & valde mirandum, hominem 
hunc , tot eximiis virtutum decoribus locu­
pletem atque emicantem abunde, ita de fe te­
nuiter & abjedte fenfiife, u t, cum magnus il­
le vir , & meritorum optimus ieftimator , 
GEOR.GIUS Cardinalis Cornelius Patavinorum 
Antiftes vellet eum fuce Ecclcfia» Caponicis 
accenfere (qui honoris .gradus parvi certe du­
cendus non efi, quandoquidem ad potiores a- 
lios aditus eile ib le t) ipfe conflantia ftimma 
renuerit , ratus fe & dignitatis tantee prorfus 
immeritum , & dignitati tantee confcntaneis 
dotibus deftitutum . Quod cum ira f it , alias
nem-
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nempe hominis hujus virtutes eximias & prar- 
elaras ex ejus lingulari pietate fuiiTe profectas, 
cum in aliis , tum in hoc viro & certe & 
optime comprobatum agnofcimus Pauli di- 
ftum , pietatem ad omnia utilitatem afferre , 
ideft, perhibentibus nonnullis Sanctis Dodori- 
bus, pietatem fontem efie virtutum omnium» 
cfle virtutum omnium parentem.
Quemadmodum autem ampliffimce viri hujus 
eruditionis maximo argumento funt profana plu­
rima opera ab ipfo exarata > i t a, fin virtutum 
omnium, pietatis faltem, quas ceterarum prin­
ceps in illo fuit , pulcherrimum ac certifli- 
mum monumentum extant extabuntque perpe­
tuo facra poemata» ab ipfo» Superis magis , 
quam Mufis faventibus ( fi ita loqui licet) e- 
lucubrata, majcftate tanta rerum» fententiarum 
tanta ubertate, tam exquifito verborum dele- 
d u ,  tam apto ordine concinnata , tant$ gra­
vitatis plena, tanta fuavitate confpcrfa,ut non 
folum cumulatiífinaam auctoris pietatem figni- 
ficent , fed etiam in omnium legentium vel 
audientium animis religionis ienfum, ftudium 
virtutis, pietatis ardorem excitent , foveant , 
inflamment. Quod adeo efl: verum, ut in Cx~ 
farea aula Viennenfi, pofthabitis infignium a- 
liorum Audorum fimilibus poematis , quod 
minus pietatem redolerent , una APOSTOLI
ZE-
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ZENI facra poemata iterum ac frequentius fue­
rint adhibita, in annuis quibufdam celebrita­
tibus concinenda, ipfo CAROLO primum,ac 
ceteris fumma femper admiratione ac plaufu 
probantibus . Quid , quod vel ipfe, quamvis 
de fe cautiifime femper locutus , & a quali­
bet laudatione fui femper alienus , cetera o~ 
mnia a fe typis prodita veluti negligens, hoc 
unum opus, occafiöne loquendi data , mode- 
ftiííime prxfeferre confuevit ?
Utramque igitur hanc fpartam , literarum 
fcilicct atque eruditionis, pietatis & virtutum, 
ornandam fibi propofuit APOSTOLUS ZE- 
NUS, atque ita quidem , ut neutri totus deef- 
fet : diuturnas quippe il: udi orum exercitationes 
excipiebant frequentifíima pietatis opera $ im- 
mo intentiores inter librorum meditationes ad 
Deum & divina mentem identidem extollebat, 
non tam certe follicitus, ut ingenium imbue­
ret literis, quam ut virtutibus animum exor­
naret , próbe intelligens , nihil profuturam 
fcientiam omnem , & ingenti ihidio partas 
cognitiones pulcherrimas , nifi fuerint cum 
probitate morum & virtutibus copulata», at­
que harum ope ad beat® vita» confecutionem 
proficiant , Quapropter cum in hoc utroque 
pra»clarus extiterit vir iftej atque iccirco, quia 
ingenio & literis maxime excelluit , pietate ac
vir-
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virtutibus maximC p'rxftans e va ierit : & fuíc 
merito fcmpcr, & mérito femper erit fufpir 
ciendus utroque hoc titulo , utroque hoc ti** 
tulo celebrandus. At hoc ipfum nimirum eit, 
quod omnes perturbare debet maximopere , 
quod omnes debet triftitia fumma perfundere, 
quód acerbiiiimum omnibus reddere debet e- 
jus interitum, tot eximia decora , immortali­
tate profedlo digna , unico mortis idtu disje- 
fta , protrita, abfumta fuifle : adeo ut fas mihi 
fit ufurpare , quod prx nimio animi fenfu & 
dolore de altero minus fortailis eximio vir® 
fuit olim prolatum:
K ai k x A ov ii t i  A iA eu rro /ust ' dvSrpw- 
ttoiitiv, oAooAs.
Unum nihilominus in tanta squiilima & pu­
blica dolendi caufia prxfto eft doloris fola- 
tium , fpes fcilicet ipfum ( quem Deus multis 
Variifque modis probavit, ut vel a minutifll- 
mis culparum fordibus expiaret, & fe dignum 
efficeret} qui omnia pertulit femper incredibili 
mentis tranquillitate , jucunditate cordis , ac 
vultus hilaritate, promto femper animo ad plu­
ra , ad graviora, ad omnia libentiifime perpe­
tienda} qui jamdiu vitx in terris acia: perttefus, 
adventantem fibi extremum diem minime exti- 
mefeebat, fed prxftolabatur , fed exoptabat , 
non ut diutinas atque molciliflimas agritudines
de-
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declinaret, at falubriöre cetté coníilío, ut im­
mortalis alterius vita;, cujus ardore flagrabat , 
fuaviííima voluptate quamprimum perfrui fibi 
liceret? qui integro pra; ferti m cegrotationis hu­
jus temporis tempore , quam fibi poftremam 
veluti praefeptiebat , cogitationibus & curis 
abjedis ceteris, totus mente defixus , corde 
totus erga Deum & res divinas affedus, longe 
plurimas, ne dicam omnes , dierum fingulo- 
rum horas multiplicibus pietatis exercitationi­
bus tranfigebat, idque unum curabat fedulo , 
ut opportune omnia fibi Catholica; Religionis 
myfteria & prasfidia exhiberentur} qui fpecio- 
fiflimis his pietatis & virtutum operibus ma­
jorem morti proximus, quam vivens umquam , 
admirationem fui in omnibus excitavit } qui 
demum node nuper praeterita tot vexatam mor­
bis , tot confedam incommodis fenedutem, 
non fibi quidem, fed nobis inopinata , placi- 
diffima nodurni foporis morte complevit ) ip- 
fum , inquam, fpes eft , fummum illud acer­
na; felicitatis bonum vel jam fuifle aifecutum , 
vel brevi eife confecuturum . Sed Sc me , qui 
exili nimis, rud i, & impolita oratione laudes 
ejus ac praecelfa merita fum perfecutus , ha;c 
yecreat firma perfuafio , fcilicet futurum pofl- 
h ac , ut , quemadmodum ipfe clariflimorum 
aliorum virorum dotes & facinora immortali-
ta-.
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táti mandavitj ita. plurimi inter íe pro ferifi 
piterna meritorum ac geftorum ejus gloria > 
pnedicatione, literis, monumentifqué decoran­
da decertent , quo ejus nomini maximus & 
ampliilimus apud feculorum omnium pofterv- 
tatem ftonor permaneat. Dicebam.


